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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo diseñar un modelo de  convivencia que 
permitirá el fortalecimiento del desempeño docente en Instituciones Educativas 
polidocentes del distrito de Morropón. Se utilizó la metodología de enfoque 
cuantitativo de tipo descriptivo propositivo y con un diseño no experimental. Para el 
diagnostico se realizó un cuestionario aplicado a 50 docentes y 3 directores objeto 
de la investigación a través del Google drive para identificar el desempeño de los 
docentes en las instituciones educativas teniendo como resultado que El 41,5% (22) 
docentes y directivos se identificaron con un nivel bajo en el desempeño y para 
determinar el modelo se revisó documentos de los últimos 5 años de base de datos 
institucionales, revistas científicas indexadas, Scopu y Programas Curriculares 
aprobados por el Ministerio de educación del Perú. Teniendo como resultado un 
modelo de convivencias fundamentado en las teorías del constructivismo basado 
en los aportes de Ausubel y Vigotsky considerando además el entorno digital actual. 
Concluyendo que cuenta con dimensiones pedagógicas, políticas y éticas   que 
permitirán mejoran la calidad del sistema educativo peruano, la labor de los 
docentes porque el desempeño del maestro constituye un factor en la calidad del 
servicio educativo. 
Palabras claves: Ética, Fortalecimiento, Pedagógica, Política, Programa. 
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Abstract 
The objective of this research was to design a coexistence model that will allow the 
strengthening of teaching performance in multi-teacher educational institutions in 
the district of Morropón. The methodology used was a quantitative approach with a 
descriptive and propositional approach and a non-experimental design. For the 
diagnosis, a questionnaire was applied to 50 teachers and 3 directors object of the 
research through google drive to identify the performance of teachers in the 
educational institutions with the result that 41.5% (22) teachers and directors were 
identified with a low level of performance and to determine the model, documents 
of the last 5 years of institutional database, indexed scientific journals, Scopu and 
Curricular Programs approved by the Ministry of Education of Peru were reviewed. 
The result was a model of coexistence based on the theories of constructivism 
based on the contributions of Ausbel and Vigotsky, considering also the current 
digital environment. Concluding that it has pedagogical, political and ethical 
dimensions that will improve the quality of the Peruvian educational system, the 
work of teachers because the teacher's performance is a factor in the quality of the 
educational service. 
Keywords: Ethics, Strengthening, Pedagogical, Policy, Program. 
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel mundial la Unesco y ciertos estados celebraron entre los años 2001 y 2010, 
la Década Internacional por una cultura de paz y no violencia para los niños de 
mundo. Este tipo de acción nos reflejaron la importancia que tiene la convivencia y 
la violencia en la educación.  Chirinos, et al., (2017) señalan que, en una buena 
convivencia es primordial estructurar el emprendimiento de la gestión del talento 
humano.  
Estudios como Regina (2019), considera la convivencia, la atmosfera psicológica 
particular que se encuentra ligada a satisfacer las necesidades del ser humano, por 
lo que aquellas personas que laboran en una institución no se sientes motivadas o 
poco motivadas al ejercer todas sus obligaciones que implique su profesión.  
Conocer las causas subyacentes de la motivación, permitirá actuar sobre ellas para 
que las personas estén motivadas en el ámbito educativo, puesto que la buena 
convivencia en muchos de los casos actúa como condicionante para el buen 
desempeño de los docentes. 
Actualmente, el desempeño de los docentes de instituciones polidocentes alcanzan 
son satisfactorias cuando la Gestión de la convivencia en las instituciones es 
realizada con el liderazgo directivo donde los autores educativos interactúan y se 
sienten a gusto trabajando. De allí que (Thomas 2020) señalan que la convivencia 
se entiende como aquel grupo de propiedades, cualidades o atributos dentro de 
una zona de trabajo en concreto que se perciben, se experimentan o se sienten en 
las personas que lo componen y que influyen en su conducta.  
Franco (2018) Describe: “el contexto juega un rol preponderante en la motivación 
de los trabajadores, si no se tiene un agradable ambiente de trabajo no existirá 
estímulos, por ejemplo, el no existir espacios de confraternidad no se podrá rendir 
de manera óptima en la labor. (p. 122). 
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En Perú, (Ley 29719) menciona promover la convivencia libre de violencia en las 
instituciones educativas, comprometiéndose democráticamente en adecuarse en 
un ambiente solidario, promotor y tolerante de la autonomía en la educación artículo 
5 del Reglamento de la ley. 
La construcción marco un buen desempeño docentes se fundamenta en la práctica 
reflexiva sobre la profesión y la función que toma en la sociedad, en lo cultural y en 
el avance de la igualdad.  Lora L. (2019) 
En el plano educativo local, se carece de modelos de Gestión de la convivencia en 
las Instituciones educativas, la mala convivencia que se vive dentro de las 
Instituciones educativas, por lo tanto, constituye una de las principales 
preocupaciones a atender fundamentando la Gestión de la Convivencia. 
En la UGEL de Morropón, existen directores y docentes que tienen una mala 
convivencia dentro de las Instituciones, directivos, docentes, estudiantes y 
administrativos, que alteran la convivencia escolar entre docentes 
desmotivándolos, hoy en día tenemos un 80% de docentes desmotivados a nivel 
de distrito, Porcentaje que nos invita a reflexionar por qué su desempeño en las 
aulas es deficiente. 
Se nos hace imposible el imaginar una comunidad no tenga algún conflicto a partir 
de un desacuerdo entre sus habitantes, lo primordial es saber manejar con 
liderazgo y lograr una convivencia tranquila entre las personas.  
(Ariola,2018) nos indica que se habla poco de la organización que se debe 
desarrollar en un recurso de aprendizaje y adiestramiento, sino que también se 
habla de un mundo de actitudes, intereses, emociones y afectividad que se 
desarrolla en el interno de las relaciones interpersonales.  
En las I.E polidocentes del distrito de Morropón, se observa el desinterés de los 
docentes en su desempeño en las aulas indicando que no se encuentran motivados 
debido a la mala convivencia en la que también se aprecia el no liderazgo de los 
directores. 
Es por ello por lo que, el ambiente organizacional se le conoce como clima 
organizacional, es el factor que catalán (2018) logra considerar como atmosfera 
psicológica particular que se encuentra ligada a una satisfacción de las 
necesidades del ser humano.  
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Para el desarrollo de la siguiente investigación se formuló el siguiente problema: 
¿En qué medida el diseño de un modelo de convivencia permite   el 
fortalecimiento del desempeño docente en Instituciones Educativas poli 
docentes Morropón ,2020? 
Este estudio se justifica en la medida cómo el modelo de convivencia ayuda         
los directores y docentes para que tengan una buena convivencia en las 
instituciones educativas. Esta misión sobre la investigación resulta de realizar 
procesos para la observación de los problemas o de ciertas deficiencias que se 
tiene en algunos docentes para expresarles a sus compañeros sus sentimientos, 
inquietudes, ideas y emociones adecuadamente. Se llego a observar que los 
directivos y algunos docentes no se expresan de manera amable con sus demás 
compañeros de trabajo, usando apodos para identificarlos en lugar de utilizar sus 
nombres para llamarlos, se les falta el respeto haciéndoles bromas y aplicando 
un inadecuado vocabulario.  
En relación con la justificación social, es necesario conocer el respeto, la actitud, 
resolver conflictos, escuchar a los demás y la forma de reacción ante los demás, 
el uso de un adecuado lenguaje para expresar y generen una buena convivencia 
en la institución educativo y que ponen en práctica en su labor, en sus hogares 
y en la calle a fin de se imparta en un programa que involucre a los docentes y 
directores. Su justificación científica busca aportar a otros investigadores para 
que se interesen sobre el tema que se está investigando como la convivencia en 
la institución educativa y el desempeño docente. Sirve como antecedente para 
otras investigaciones que exploren este complejo mundo de los seres humano. 
Fortaleciendo las relaciones interpersonales en la sociedad donde se practique 
los valores y buenas costumbres.  
En la justificación educacional el diseño de un modelo de convivencia para 
fortalecer el desempeño de los docentes de la institución educativa pretende 
mejorar las relaciones interpersonales entre ellos, enriquecer sus experiencias y 
tener una convivencia optima entre ellos, fortaleciendo sus lazos de 
compañerismo y amistad. Con el programa que se trabajara, lo que busca es el 
desarrollo de habilidades comunicativas entre los docentes y que fomenten su 
trato más amable y sincero. Logrando los objetivos que se plantearon habrá en 
la institución educativa un ambiente adecuado y propicio entre el director y los 
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docentes que faciliten el desarrollo sus clases, los docentes expresan de forma 
adecuada su punto de vista sobre diversos temas y escucharan opiniones de 
cada uno de sus compañeros. Se pretende evitar conflictos en un futuro, como 
la agresividad entre compañeros de trabajo, intimidación, violencia, conductas 
disruptivas y antisociales y algún problema de convivencia, para tener un clima 
propicio de interacción espontánea y de buen trato entre los compañeros y así 
lograr una experiencia enriquecedora en la práctica educativa.   
Por lo que se planteó el siguiente objetivo general: Diseñar un modelo de 
convivencia que permitirá el fortalecimiento del desempeño docente en 
Instituciones Educativas polidocentes del distrito de Morropón, 2020. De este 
objetivo general se desagregan los objetivos específicos. Identificar el 
desempeño docente en Instituciones Educativas polidocentes del distrito de 
Morropón. Identificar los elementos de un modelo de convivencia que permita el 
desempeño docente.  Proponer un modelo de convivencia que permita el 
fortalecimiento del buen desempeño docente en Instituciones Educativas 
polidocentes. 
                                                                                                                
II. MARCO TEÓRICO 
 
Diferentes estudios a nivel internacional han reportado datos significativos 
respecto a los problemas sobre la convivencia y el desempeño docente, así 
tenemos Franco (2018), el propósito de esta investigación es el de velar 
concepciones y modelos de administración en la convivencia en las instituciones 
educativas entre directivos y docentes en escuelas urbanas en el sector público y 
privado en los municipios de Yaguara (Huila) y Flandes (Tolima) (Colombia). 
Llegando a las siguientes conclusiones, su concepción sobre una convivencia 
escolar entre los directivos y los docentes, podemos encontrar tres perspectivas 
que se relacionan entre el conflicto y su conciliación, siendo ideal para la 
convivencia con valores, que evidencian una riqueza conceptual, como distintos 
referentes sustentan la construcción y la concepción actúan como facilitador u 
obstaculizan la convivencia en las escuelas. Las concepciones facilitadoras tienen 
un vínculo con la concertación, aquella comunicación asertiva, lecturas de 
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contextos familiares y personales, participando de actores educativos, los trabajos 
que orienten a los estudiantes y las redes internas de la institución. Sus 
concepciones que sus obstáculos mantienen a ciertos aspectos vinculados con la 
normativa de la institución, un inadecuado trato entre los involucrado, poca o nula 
actividad académica en los estudiantes y no formando valores en ellos.  
 
Así mismo Lora (2019) en su investigación, su objetivo es elaborar una propuesta 
de mejoramiento institucional a partir de la evaluación del currículo de una 
institución educativa (Colombia). Llegando a la siguiente conclusión, no existen 
estudios o documentos a nivel institucional o local sobre las necesidades en la 
sociedad y de estudiantes que constituyen en fundamentar un diseño curricular y 
que posibilitan tomar decisiones para delimitar el perfil de egresado y que pueda 
responder a las expectativas. En el PEI se logra plantear la existencia de una 
población donde las condiciones de vulnerabilidad por el desplazamiento y los 
estudiantes con barreras cognitivas, encontrando evidencias de atención 
adecuadas a las necesidades emocionales, de inclusión y académicas.  
De la misma manera Beltrán (2019) en su trabajo de investigación tiene como 
objetivo, constructo teórico sobre el Ethos Docente de Educación Primaria en 
épocas de crisis del aprendizaje. Llegaron a la siguiente reflexión, los docentes de 
educación primaria se encuentran debilitados en cuanto a los rasgos emocionales, 
donde la empatía e intensidad requieren cultivar una formación en valores que 
eleva la estima del docente frente a las dificultades, en la cual la creatividad fluya 
en función de las necesidades que se presentan, en este sentido, tener el sentido 
es importante desarrollar ciertas capacidades emocionales que le permitan 
mantener una adecuada estima personal.  
Así mismo González (2018) en su investigación su objetivo es establecer la 
sensibilidad del instrumento para detectar ciertos cambios, la manera de como los 
docentes construyen una convivencia y problemas tras la intervención por medio 
de un diplomado basándose en la aplicación de estrategias en los diversos 
establecimientos donde laborar (Chile). Llegando como conclusión, sus resultados 
consideran en términos de utilidad para logar la comprensión, la descripción y la 
evaluación de la convivencia escolar respondiendo las demandas formativas que 
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suceden en la escuela. Si la institución educativa intenta adiestrar a los estudiantes 
para llegar a ser adultos, con la capacidad de participar de manera constructiva en 
una sociedad democrática, aportando en el desarrollo de esta y empoderándose 
con sus actitudes, habilidades y saberes que se requiere, existe evidencia de que 
ello no está ocurriendo. 
A nivel nacional tenemos por su parte Valenzuela (2017) en su trabajo de 
investigación tiene como indefinido decretar la relación entre la gestión institucional 
y el desempeño de los docentes de instituciones nacionales de nivel secundario del 
distrito de Hunter (Arequipa). Se llega a concluir que hay una relación entre el 
desempeño de la formación y la gestión organizacional, siendo directa porque tiene 
una relación estrecha entre cada uno de los indicadores de las variables y el 
desempeño de sus docentes. Llevándose a cabo de manera regular, esto se debe 
a que un gran porcentaje de docentes demostraron tener debilidades pedagógicas 
y éticas, percibiendo una fluctuación donde los docentes no tienen el criterio 
unificado en el desarrollo eficaz y eficiente de las dimensiones pedagógicas, éticas 
y políticas en el desempeño pedagógico.  
De misma manera Aguirre (2016) su investigación tiene objetivo el determinar una 
relación entre el apoyo educativo y la formación del profesorado en las instituciones 
educativas públicas RED 03- UGEL 05- San Juan de Lurigancho (Lima). Llegando 
a concluir que se prueba que existe una relación positiva entre el desempeño 
docente y el acompañamiento pedagógico, existiendo una relación directa y 
significativa entre las variables que se están investigando; también encontramos 
una relación entre el clima idóneo para aprender y el acompañamiento pedagógico 
siendo significativa y directa, que se llevó a cabo la investigación.  
Chenet Zuta (2017) Tiene como objetivo en su trabajo de investigación, diseñar y 
aplicar estrategias para mejorar las prácticas de enseñanza para implementar un 
modelo de gestión de convivencia denominado Aprendizaje de convivencia. Llega 
a la conclusión, al implementar cierto modelo sobre la gestión de la convivencia en 
alguna institución educativa, se necesita realizar una estrategia para mejorar sus 
prácticas docentes, esto se debe a que los docentes son el eje principal y articular 
de los integrantes pertenecientes de la comunidad educativa, liderando cada uno 
de los procesos académicos y llegando a consensos sobre su convivencia y 
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trabajando en equipo para afrontarles en la realidad de su contexto. En los objetivos 
que se proponen en esta investigación podemos conocer concepciones que deben 
tener los docentes para buscar alguna resolución, buscando conocer lo que suceda 
en el problema por medio de la comunicación, la corrección es reconocer el daño 
hecho a otro docente, retribuyéndola por medio de acciones y su reconciliación 
conserva la relación que se establece con los demás. Con respecto a los conflictos, 
cada docente concibe sus diferencias entre ello, sobre sus ideas, puntos de vistas 
o conceptos que no lleguen a un acuerdo y que logre generar una agresión verbal 
o física. Intervienen algunos valores como, por ejemplo; la tolerancia, el respeto y 
el dialogo. El procedimiento que busca resolver estos contratiempos, lo lleva a cabo 
el docente que busque conciliar las diferencias, tomando el papel de mediador.  
Es así que, identificando los elementos de la gestión educativa y su diagnóstico, 
permite realizar su diseño y aplicarlo en la estrategia que mejore las prácticas de 
los docentes a través de talleres divididos en cuatro fases: en un primer momento, 
la información obtenida sobre el modelo de la gestión de la convivencia, sobre la 
reflexión de los roles del  docente en la convivencia en la institución educativa es 
un segundo momento; en un tercer momento, el intercambio de las experiencias y 
la discusión de ideas, elaborando un saber en lo colectivo y por último la evaluación 
de las estrategias sobre la mejora del desempeño del profesor. 
Se finaliza, que las concepciones se vinculan en gran porcentaje con la 
investigación de Villamizar (2016), donde se fundamenta un modelo sobre la 
gestión de la convivencia en el programa llamado “Aprendiendo a convivir” (Rincón 
y Rojas, 2013). En el intercambio de experiencias y discusión de ideas, los docentes 
construyen nuevas definiciones sobre el rol de los docentes en la convivencia 
escolar, se les implica una resolución, la reconciliación y a la reparación de los 
conflictos sucedidos en la institución educativa.    
Según Beltrán (2020). modelo de convivencia constituye un conjunto de sesiones 
de aprendizaje con actividades de sensibilización e interiorización, que incluye la 
organización, practicas, procesos, planificación de las actividades,  
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procedimiento y los recursos en el desarrollo y la implementación, llevarlos a 
efecto, que tiene por objetivo fortalecer la práctica docente institucional 
Polidocentes  del distrito de Morropón. 
Se puede definir la convivencia entre los docentes, como aquella coexistencia 
pacífica de cada miembro de la comunidad educativa, tienen una interrelación 
positiva, lo que les permiten cumplir de forma adecuada sus objetivos educativos 
con un clima bueno donde desarrollan de forma integral a sus estudiantes. Ríos 
(2019) 
La convivencia entre las personas que pertenecen a una comunidad educativa 
crea un clima de interrelaciones, la cual podemos entender como una red de 
relaciones en la sociedad, logran desarrollarla en un espacio y en un tiempo 
determinado. Esta convivencia se configura en un espacio relacional de 
crecimiento y cooperación, que se construye y reconstruye diariamente. 
La variable convivencia entre docentes tiene tres dimensiones: las relaciones 
académicas, relaciones afectivas y las relaciones sociales. La dimensión sobre 
las relaciones afectivas, abarcan el lado afectivo de las personas, por ejemplo: 
desacuerdos, cuando se sienten susceptibles ante cierta tensión en un grupo, 
amistades, la falta de comunicación, tolerancia, valores y comprensión. 
Villamizar (2016) 
Se transmite conocimientos, suscitando sentimientos positivos sobre la 
convivencia, se adquieren actitudes favorables para lograr la convivencia con 
demás personas. Tienen los siguientes aspectos: la tensión del grupo se 
considera en la institución educativa siempre producen tensiones que repercuten 
en el salón de clase, como conflicto en lo interno de la institución educativa, las 
aulas no pueden convertirse en muros que busquen aislar las tensiones, debido 
que la institución educativa y que no deberían encapsularse y se debería 
reflexionar y discutir entre los docentes y los estudiantes sobre estas tensiones, 
buscando soluciones. La comunicación es la fase por donde se transmite la 
información, alterando su estado de conocimiento de la entidad receptora. La 
entidad emisora es única, existen muchas entidades emisoras que trasmiten la 
información o el mensaje. En este procedo de la comunicación unilateral de la 
entidad no alteran el estado de su conocimiento. Su falta de acuerdo sucede 
entre las personas o no aceptar una opinión o una situación. La amistad es una 
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relación interpersonal de los seres humanos, la amistad ocurre en diferentes 
fases de nuestra vida y en distintos grados de transcendencia e importancia. 
Ochoa (2018)  
La tensión relacionada entre los docentes y los estudiantes, se encuentran 
inquietudes y sentimientos iguales.  La tolerancia y la comprensión es significa 
ser indiferente, eso quiere decir que no prestamos atención o que negamos 
valores que defienden al prójimo.  La tolerancia implica el respetar y en un mejor 
caso el entendernos. Los valores los definimos como un grupo de ejemplos que 
propone la sociedad durante las relaciones sociales. Por ello se dice que alguien 
que tiene valores, tienen un respeto hacia su prójimo. Los valores son las 
creencias de mayor rango, que surgen de un consenso social y cultural.  
Las relaciones académicas es la segunda dimensión, en el lado laboral y la 
responsabilidad con la institución educativa, los docentes tienen que elaborar el 
reglamento y planes, participando en reuniones académicas, actividades cívicas, 
etc.  Tienen los siguientes aspectos: la elaboración de planes y reglamentos, 
reuniones académicas y la participación de actividades cívicas. 
Las relaciones sociales es la tercera dimensión; esta dimensión se encarga de 
focalizar eventos donde no son académicos ni afectivos, son sociales como un 
vínculo del ser humano en el instante de esparcimiento, como, por ejemplo, la 
fiesta que organiza la institución educativa, la celebración del día del maestro, 
día de la madre, día del padre, etc. Beltrán (2020) 
Los niveles de convivencia entre los docentes, es una de las columnas más 
importantes de la educación. Existen varios factores que inciden en la calidad de 
la convivencia. Las tensiones que pueden ocurrir en el ambiente y atmosfera 
entre las personas que se relacionan diariamente en las instituciones educativas 
pueden obstaculizar sus interacciones y tienen intolerantes relaciones, su falta 
de comunicación hace que no se tenga armonía. Se tienen algunos niveles 
como, por ejemplo; el nivel de convivencia entre los docentes es tensa y dificultad 
un buen ambiente de trabajo, a pesar los obstáculos que conlleva esto, se 
mantienen las relaciones entre ellos. Si es óptimo, en este nivel el trato es ideal 
entre los docentes ante los demás miembros de la institución educativa y sea 
beneficioso para todos, demostrando respeto, tolerancia, ayuda, etc. Lora (2018) 
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Cuando hablamos de convivencia se dimensiona como la capacidad que tienen 
los seres humanos sobre correlaciones asertivas con los demás, implican 
relaciones e interacciones entre personas que comparte una acción, contexto, 
habita o espacios conjuntos basándose en el respeto, derechos y cumpliendo los 
deberes. 
La interacción se basa en el respeto hacia los demás y que faciliten la libertad 
en cada uno de los integrantes en un grupo social. La convivencia implica aceptar 
la diversidad de la forma de actuar, expresar y pensar libremente.  
La diversidad entre las personas surge en situaciones sociales, étnicas, políticas, 
culturales, religiosas, sexuales (homosexual, bisexual, heterosexual y 
transexual), funcionales (tenemos distintas capacidades y se asocian a un 
término alternativo a la discapacidad, minusvalía o invalidez), etc. 
En estos tipos de enfoques diferenciales se establecen precisamente relaciones 
entre el conflicto y la diversidad, por medio de la tolerancia y determinando cierto 
grado de aceptación, sin mirar diferentes y que les permitan a los seres humanos 
convivir en un ambiente social o espacio. 
El conflicto inicia por una incompatibilidad percibida o real entre interese de una 
o muchas personas (esta definición fue tomada del Decreto 1965 – 2018, artículo 
39°). La incompatibilidad se manifiesta por conversaciones, discusiones, 
diálogos y riñas. 
Según Paucar (2016) surge por tres diferentes causas no excluyentes, las cuales 
son; el deseo de dominio, el deseo de poseer lo que los demás tienen y el deseo 
egoísta predominante en los altruistas. 
Puertas (2018) nos define el conflicto como una situación de disputa o de 
divergencia encontrando una contraposición de intereses, valores y/o 
necesidades entre dos o más miembros. Surge del interactuar entre las personas 
por las múltiples necesidades o intereses que tienen, siendo dinámica progresiva 
a pesar de los intentos por impedirlos o detenerlos. El problema es aquel aspecto 
inherente al ser humano y en grupos sociales, no siempre desde una perspectiva 
negativa, sino por concebirse como aspecto normal de la vida diaria en las 
sociedades. 
Cuando se realiza un acto violento, se logra a convertir en un espiral en donde 
se encuentran nuevos episodios de violencia y de venganza, hasta lograr la 
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superación de las barreas del conflicto y que conviertan en un mega conflicto 
que nunca acabe. 
García (2018) considera que la violencia es la manera de ejercer el poder por 
medio de insistencia psicológica, económica, física o política e implica la 
existencia de una diferencia real o simbólica, asumiendo roles como, por 
ejemplo; hombre – mujer, docente – estudiante, padre – hijo, patrón – empleado, 
viejo – joven. 
El ministerio de Educación de Colombia, entienden como conflicto a situaciones 
comunes y propias de la sociedad plural y democrática donde las personas 
creen, piensan y sienten de manera diferente, donde importa la aceptación por 
el otro, sin mitigarlo, agredirlo o eliminándolo.  
El desempeño docente, se define como el acatamiento de las obligaciones de 
los maestros, lo encontramos determinando factores que se asocian a los 
estudiantes y a su contexto social dentro de la institución educativa. (p.18), se 
puede ejecutar en distintos contextos como el socio –cultural, en el salón de 
clase y del maestro. Este desempeño se evalúa para el mejoramiento de la 
calidad del sistema educativo y en calificar la labor de los docentes. El 
desempeño del maestro constituye un importante factor en la prestación 
oportuna del servicio educativo. (González, 2019) 
El Ministerio de Educación definen el marco del buen desempeño docente, como 
convenios sociales entre los docentes y el estado, para una mejora de la calidad 
en la enseñanza del aprendizaje en los estudiantes en las etapas de las 
competencias que necesita dominar cada docente de manera sucesiva y técnica.   
Los propósitos de este marco son los siguientes; lograr una reflexión sobre la 
práctica del profesor, lograr una comunicación asertiva los docentes y la 
sociedad, lograr implementar políticas educativas y lograr revalorar esta 
profesión. En este marco se detallan dominios, competencias y desempeños que 
se deben logran en una orientación óptima del docente y que se les exige a todos 
en la Educación Básica Regular en el territorio peruano.  
El MINEDU define al dominio como el campo del ejercicio que junta un grupo de 
desempeños profesionales, repercutiendo favorablemente en el aprendizaje del 
estudiante. Se halla un principio ético que tiene la enseñanza centrándose en  
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prestar un servicio de carácter público y desarrollarse de manera integral en cada 
uno de los estudiantes.  
Según Belmonte (2020) se identificaron cuatro dominios que detallaremos a 
continuación: el primer dominio es la preparación del aprendizaje del estudiante, 
debe contener una planificación pedagógica que consiste en elaborar una 
programación anual, sesiones de aprendizajes y secuencias didácticas según el 
enfoque intercultural o inclusivo. Describen un entorno social, económico, 
cultural, familiar y religioso del estudiante, también se incluyen contenidos 
pedagógicos y disciplinarios, técnicas de enseñanza, materiales y evaluación de 
los temas tratados. La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes es el 
segundo dominio, en este dominio se encuentra el manejo de los procesos para 
el progreso de la enseñanza, por medio de enfoques de inclusión, valorando la 
diversidad de diferentes formas. Describiendo la manera como cada docente 
logra intervenir en el desarrollo de una favorable convivencia en el salón de clase 
para el logro del aprendizaje e incluye un adecuado manejo de temas sobre 
motivación usando estrategias de enseñanza y una buena evaluación, también 
se usa recursos didácticos. Contienen un uso distinto de instrumentos y criterios 
que facilitan encontrar avances, retos y debilidades en el procedo de la 
enseñanza y aprendizaje. 
El tercer domino es la participación en la gestión de la escuela articulada a una 
comunidad, describen que una comunicación efectiva se debe dar entre las 
personas pertenecientes a la institución, debes construir, ejecutar y evaluar el 
PEI, para obtener un clima favorable en los salones de clases. 
El desarrollo profesional y la identidad docente es el cuarto dominio, comprenden 
procesos y se caracteriza en la formación personal de los docentes. 
Describiendo una reflexión sistemática en la práctica pedagógica, 
desenvolvimiento en comisiones en el trabajo y el autodesarrollo profesional y 
personal, incluyendo el desarrollo de los resultados en el aprendizaje de sus 
estudiantes, donde se implemente políticas educacionales en Perú y las 
regiones. 
La teoría de Ausubel. Según Torres (2020) sobre esta teoría, argumenta que es 
una teoría psicológica del aprendizaje en el salón de clases, la cual pretende dar 
a conocer los mecanismos por los que se adquieren y retienen los cuerpos  
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de significado que se da en la escuela. Se pone énfasis en lo ocurre en el salón 
de clase cuando los estudiantes aprenden, según su naturaleza del aprendizaje, 
condiciones necesarias para que el aprendizaje tenga resultado y se vea 
reflejado en su evaluación. Abordando cada factor, elemento, condición y tipo 
que garantice su adquisición, asimilando y reteniendo el contenido que la escuela 
les ofrece a sus estudiantes. 
Por ello Rodríguez (2021), indica que el trabajo del docente será efectiva según 
se cumpla un grupo de elementos, tales como; la reciprocidad, intencionalidad, 
transcendencia, mediación del significado y de sus sentimientos de competencia 
y logro. Cuyo objetivo sigan presentando una actitud favorable en el aprendizaje 
significativo y sean capaces y reconozcan este proceso que les ayudara a tener 
éxito. 
Belén Arranz (2017) en su teoría socio cultural expone que ahora a los docentes 
se les otorga un rol esencial y vital dentro del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, esto se debe a que al docente se le considera un facilitador del 
desarrollo para el uso de estrategias corporativas que sean capaces de construir 
estructurados aprendizajes. En la actualidad el protagonista de este proceso de 
enseñanza y aprendizaje es el estudiante, el construirá e interiorizará su propio 
conocimiento. En diversas investigaciones se llega a la conclusión que los 
aprendizajes realizados en grupo son muy eficientes que aprendizajes 
individuales. 
Las dimensiones del desempeño docentes son la siguientes; pedagógica, 
política y ética. En la dimensión pedagógica, cada docente propicia que sus 
estudiantes deben aprender de manera reflexiva, crítica y creativa utilizando 
otras estrategias de investigación y fuentes de información. Logrando aprender 
de forma propicia y colaborativa en el trabajo en equipo de los estudiantes, 
intercambiando saberes, aprendiendo entre ellos y cooperando entre ellos 
aplicando sus capacidades. Desarrollan y evalúan capacidades y competencias 
resolutivas y creativas.  
Las estrategias didácticas son procedimientos donde el docente usa de manera 
flexible y reflexiva para promover sus logros de aprendizaje significativo en los 
alumnos.  Las estrategias didácticas comprenden series de actividades de 
aprendizaje que son dirigidas a los alumnos y que se adaptan a todas sus  
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características, los contenidos de las asignaturas y sus recursos disponibles que 
se integran en un plan de estudio.  
La segunda dimensión, es la Política la cual menciona el compromiso de cada 
uno de los profesores con la formación de sus alumnos, orientándolos en su 
transformación en las convivencias sociales desde el enfoque de equidad en la 
justicia social, la misión de las instituciones es el reto de constituirla como país, 
sociedad cohesionada en una identidad. Construir sociedad más libre y justa las 
cuales son sostenidas por ciudadanos activos, responsables, conscientes y 
respetuosos, exigiendo a los docentes un conocimiento de la realidad social y de 
los desafíos. Se relaciona con el trato de los estudiantes con amabilidad y el 
respeto, responsabilizando su formación y el aprendizaje de cada uno de ellos, 
demostrando tolerancia, respeto, comprensión y flexibilidad en sus procesos y 
en sus emociones. Se promueve en grupos de estudiantes que estén 
relacionados interpersonalmente basándose en el respeto, confianza, 
colaboración y el aprecio, ofreciendo un trato a todos por igual, sin 
discriminaciones, en una sociedad donde exista la comunicación.  
La tercera dimensión, es la ética: la profesión docente incluye un respecto a los 
derechos y la dignidad de niños, niñas y adolescente. Se le exige al docente 
idóneo un comportamiento moral y que encuentre estrategias que logran 
promover el aprendizaje en sus estudiantes. Esta complejidad de los docentes 
demanda una visión en la diversidad que reconoce la pluralidad étnica, cultural, 
biológica y lingüística que caracteriza a cada una de las regiones. 
Los docentes ejercen una enseñanza brindando un servicio público con un 
importante beneficio en los estudiantes. Es aquella actividad profesional que es 
regulada por el estado vinculando su desempeño en su trabajo sobre el proceso 
y su consecuencia, correspondiendo con responsabilidad social ante los 
estudiantes y sus familias, la sociedad y la comunidad. En esta dimensión es 
muy importante que los docentes rechacen prácticas de discriminación, 
corrupción, terrorismo y violencia logrando constituir conductas y actitudes éticas 




3.1      Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación se elaboró bajo un enfoque cuantitativo, ya que realiza una 
recolección de datos, porque todos los datos que se obtienen se convertirán en 
información, los cuales podrán ser cuantificados y apreciados en la estadística. 
Valderrama (2016). Es propositiva porque diseña una propuesta y aplica 
instrumentos y técnicas estadísticas para el proceso e interpretación de la 
información. Díaz (2017) Es descriptiva porque especifica características, rasgos 
importantes y características de algún fenómeno que se analice. Hernández (2010, 
p.80). El diseño de investigación es no experimental, no se sometió a ningún 
sistema de prueba. Hernández, et al., (2014) nos indican que la investigación no 
experimental observa fenómenos para analizarlos, no generan situaciones sino 
observan situaciones que ya existen.  
 
Diseño.  
El diseño es no experimental   








3.2  Variables y operacionalización 
Variable: Desempeño docente 
Montenegro (2003) nos define el desempeño docente como las funciones 
que deben cumplir los docentes, determinado por factores asociados a los 
estudiantes y en un entorno social como la institución (p.18). por ello, el 
desempeño del docente se ejecuta en distintos contextos como: socio – 
cultural, institucional y en otros ambientes como el salón de clase y de los 
docentes.  
LEYENDA:  
RX: Diagnostico de la Realidad  
T: Estudios teóricos  
P: Propuesta 
RX 
       T       P 
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Variable: Modelo de convivencia. -  
Según, modelo de convivencia, se refiere a un grupo de sesiones de 
aprendizaje con actividades de sensibilización e interiorización, las cuales se 
apoyan en el buen clima laboral, que incluye la organización, planificación 
de actividades, procedimientos, prácticas, responsabilidades, procesos y 
recursos que se proponen para llevarlos a efecto, que tiene la finalidad en 
fortalecer el desempeño docente en Instituciones Educativas Polidocentes.  
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
La población son todos los sujetos que conforman el objeto de estudio, la 
muestra es un subconjunto representativo de la población, y el muestreo es 
la forma como se seleccionará cada sujeto que conforma la muestra. En 
nuestro caso la población y la muestra tendrán los mismos elementos, estuvo 
conformada por 50 docentes y 3 directores de las Instituciones Educativas 
Polidocentes de Morropón. 
 
Criterios de inclusión: 
● Los 50 docentes y 3 directores de las Instituciones Educativas 
Polidocentes de Morropón. 
● Los docentes y directores que darán directamente su consentimiento 
para participar en la investigación sin necesidad que intervengan terceros. 
● Los docentes y directores que tengan predisposición y muestren 
interés en mejorar su desempeño docente, lo que garantizara que las 
respuestas dadas por las personas hayan sido respondidas con todo el nivel 
de conciencia de estos.  
Criterios de exclusión: 
● Los docentes y directores que no firman documento de 
consentimiento, lo que afectaría la veracidad de las respuestas. 




La muestra de la presente investigación, donde se propone elaborar un 
Diseño de modelo de convivencia para fortalecer el desempeño docente en 
Instituciones Educativas Polidocentes, estará conformada por 50 docentes y 
3 directores. 
El muestreo por conveniencia es aquella técnica no probabilística donde la 
muestra de la población está convenientemente disponible para poder 
investigarlas. Este tipo de muestra se puede seleccionar porque son 
sencillas de reclutar y el investigador no considera selección una muestra 
que pueda representar a la población.  
 
3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En esta investigación hemos elegido una técnica, denominada encuesta 
para lograr recoger datos de las dimensiones de su variable sobre el 
desempeño docente.  Según Hernández et al., (2010) esta técnica, la 
encuesta, es aquella que puede medir variables en una realidad determinada 
por medio de diversas preguntas, utilizando formatos digitales o impresos. 
Según Hurtado (2008), los Instrumentos constituyeron, las vías mediante la 
cual fue posible aplicar una determinada técnica de recolección de 
información. 
Validez de constructo 
Un constructo es una noción. Así mismo, la validez de este “pretende 
establecer en qué circunstancia un instrumento busca recoger información 
de un evento con la finalidad de analizar cómo se conceptualiza, y buscando 
siempre una relación con la teoría que permita ser soporte de una indagación 
o investigación sustenta. Un instrumento de recojo de datos ostenta esta 
validez cuando sus indicadores tengan relación con sus sinergias o los ítems 
que vienen o se relación con la definición del evento que se pretende medir” 
(Hurtado, 2012, p. 790, 792). 
Una vez elaborado el instrumento, se puede aplicar técnicas de cálculo de la 
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correlacionan 









Fuente: Cuadro original de Hurtado (2012, p.791) 
Se eligió una técnica, denominada encuesta para lograr recoger datos de las 
dimensiones de su variable sobre el desempeño docente.  Según Hernández et al., 
(2010) esta técnica, es aquella que puede medir variables en una realidad 




La investigación se generó como consecuencia de la realidad problemática 
y determinar el tema central del estudio. Posteriormente se hizo de 
conocimiento a los directores de las Instituciones Polidocentes   sobre la idea 
de la investigación, quien de manera atenta expresaron  su interés en la 
propuesta y absoluta aceptación de la aplicación de los instrumentos a los 
docentes y ellos aceptaron participar de la misma, se comprometen a 
participar en cada proceso ofreciéndonos su apoyo e información necesaria 
para poder desarrollar este trabajo de investigación, recibiendo el 




Asimismo, se han realizado los siguientes procedimientos según los 
objetivos planteados: 
Para cumplimento del objetivo específico 1 se elaboró y aplicó un 
cuestionario para Identificar el desempeño docente en Instituciones 
Educativas Polidocentes del distrito de Morropón, el cual contenía 
proposiciones sobre aspectos relacionados con las dimensiones del 
desempeño docente. Se les solicitó a los docentes y directores leer 
cuidadosamente cada ítem y que honestamente marquen la alternativa que 
refleje su punto de vista al respecto. Para la tabulación de resultados se 
empleó el programa SPSS. 
Para cumplimiento del objetivo específico 2, La identificación de los 
elementos del modelo de convivencia que aporten a una estrategia de 
mejoramiento de las prácticas docentes se utilizó el análisis documental, es 
el acto que reúne los datos y la información diferente por medio de los 
testimonios escritos, con la finalidad de ordenarlos y clasificarlos. Esta 
recopilación se realiza con los antecedentes sobre gestión educativa, 
mejoramiento de las prácticas docentes, estrategias y modelo de gestión de 
convivencia 
Finalmente, el objetivo específico 3, está dado: proponer un modelo de 
convivencia que permita el fortalecimiento del desempeño docente en 
Instituciones Educativas Polidocentes Morropón, se diseñará en función de 
sesiones de aprendizaje, donde cada sesión tendrá como contenido temático 
las dimensiones de la convivencia y desempeño docente. 
Se aplicará, a los 50 docentes y 3 directores que pertenecen a las 
Instituciones Educativas Polidocentes Morropón con el objetivo para lograr 
medir su nivel de desempeño docente, con sus respectivas dimensiones:  
Pedagógica, política y ética. 
En la investigación asumimos una escala para su medición de tres niveles: 




3.6 Método de análisis de datos 
El proceso de analizar los datos se refiere al procesamiento que se ejecuta 
con la información recogida por cada instrumento, teniendo en cuenta que, 
al realizarse este proceso, debe ser lo más responsable y cuidadoso para 
obtener resultados de calidad, Cegarra, (2011). 
En este trabajo de investigación se usará el software Microsoft Excel para 
realizar el procesamiento de los datos generados con la aplicación del 
instrumento de desempeño docente, también para lograr obtener los niveles 
de cada dimensión. También, se usará la estadística descriptica para obtener 
la media, su desviación estándar, recuentros máximos y mínimos de las 
variables que se están estudiando, también se aplicara la estadística 
inferencial para hallar el grado de correlación entre las variables, usando el 
software SPSS.  
En relación con el análisis documental, estos documentos se procesan 
identificando frases similares o estandarizando ciertas frases, lo que 
permitiría describir y obtener un resumen de toda la documentación, 
teniendo como resultado un modelo de convivencias fundamentado en las 
teorías del constructivismo basado en los aportes de Ausubel y Vigotsky 
considerando además el entorno digital actual,  fundamentadas en la mejora 
de las habilidades como elemento fundamental para la convivencia, 
fundamentalmente las habilidades socio personales: ser reflexivo, escuchar 
consecuente de sus actos, expresar necesidades, gustos, sentimientos 
ofrecer opciones frente a las problemáticas. 
 
3.7 Aspectos éticos 
Los indicadores de beneficencia y de no maleficencia; una de las 
obligaciones del investigador es el de maximizar los beneficios que pueden 
tener, que redunde en los docentes de las Instituciones Educativas 
Polidocentes Morropón, en mejorar su desempeño docente y sobre todo una 
convivencia armoniosa entre sus compañeros de trabajo y en minimizar los 
riesgos que puedan tener en esta investigación.  
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Confidencialidad de la información. Se respetó las normas y leyes dentro del 
contexto de la investigación como no divulgar la información de carácter 
confidencial, que los docentes y directores plasmen en la aplicación de los 
cuestionarios. Considerando el principio de la autonomía el consentimiento 
Informado de la dirección de las Instituciones Educativas Polidocentes 
Morropón por medio de la solicitud sobre el permiso, que permita llevar a 
cabo nuestra investigación. La veracidad de los resultados y de los datos 
que se obtienen al aplicar los instrumentos, estos datos se interpretaran tal 
y como los hemos recolectado realmente. Además, se declara que la 
investigación es original y no copia o autocopia, finalmente el principio de 
justicia que busca a partir de la investigación una distribución equitativa del 
conocimiento, de tal manera que no solo el conocimiento de las dimensiones 
del desempeño docente llegue a nuestros docentes y directores, sino 
difundirla en toda la población estudiantil, así como a toda la comunidad de 
Morropón. 
IV. RESULTADOS 
La identificación del desempeño docente en las Instituciones Educativas 
Polidocentes del distrito de Morropón está compuesta por 3 dimensiones que son: 
pedagógica, política y ética. 
En este capítulo se realiza el análisis y luego la interpretación de los datos obtenido 
en aplicar el instrumento de recolección, interpretamos los resultados basándonos 
en el desarrollo del capítulo teórico con el fin de darles respuesta a nuestros 
objetivos de estudio. 
El método que hemos usado para recolectar los datos fue la encuesta que se 
caracteriza por ser una técnica de recolección rápida de los datos, utilizando el 
instrumento denominado cuestionario que contenía 33 preguntas de las cuales se 
aplicaron a un total de 53 personas. Debido a la contingencia esta encuesta se 














NIVEL BAJO 20 37,7 37,7 
NIVEL MEDIO 19 35,8 73,6 
NIVEL ALTO 14 26,4 100,0 
Total 53 100,0  
 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 El 37,7% (20) profesores y directores de las escuelas polidocentes distrito de 
Morropón se identificó con un nivel bajo en la dimensión pedagógica del 
desempeño docente y el 35,8% (19) profesores  y directores de las escuelas 













NIVEL BAJO 30 56,6 56,6 
NIVEL MEDIO 14 26,4 83,0 
NIVEL ALTO 9 17,0 100,0 
   Total 53 100,0  
 Fuente: Cuestionario aplicado       
 
El 56,6% (30) profesores y directores de las escuelas polidocentes distrito de 
Morropón se identificó con un nivel bajo en la dimensión política del desempeño 
docente y el 26,4% (14) profesores y directores de las escuelas polidocentes  
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NIVEL BAJO 20 37,7 37,7 
NIVEL MEDIO 18 34,0 71,7 
NIVEL ALTO 15 28,3 100,0 
Total 53 100,0  
       Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
El 37,7% (20) profesores y directores de las escuelas polidocentes distrito de 
Morropón se identificó con un nivel bajo en la dimensión ética del desempeño 
docente y el 30,0% (18) profesores y directores de las escuelas polidocentes  











NIVEL BAJO 22 41,5 41,5 
NIVEL MEDIO 16 30,2 71,7 
NIVEL ALTO 15 28,3 100,0 
Total 53 100,0  
 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
El 41,5% (22) profesores y directores de las escuelas polidocentes distrito de 
Morropón se identificó un nivel bajo en el desempeño docente y el 30,2% (16) 
profesores y directores de las escuelas polidocentes distrito de Morropón se 




Para el cumplimiento del objetivo identificación de los elementos del modelo de 
convivencia que aporten a una estrategia de mejoramiento de las prácticas 
docentes se utilizó la revisión documental, teniendo como resultado un modelo de 
convivencias fundamentado en las teorías del constructivismo basado en los 
aportes de Ausubel y Vigotsky considerando además el entorno digital actual. es el 
acto que reúne los datos y la información diferente por medio de los testimonios 
escritos, con la finalidad de ordenarlos y clasificarlos. Esta revisión se realiza con 
los antecedentes sobre gestión educativa, mejoramiento de las practicas docentes, 
estrategias y modelo de gestión de convivencia, también se puede aplicar un 
cuestionario donde se pueda conocer la situación actual, es decir elaborar un 
diagnóstico, Luego se realizará un análisis de contenido de los documentos 
encontrados, dando lugar la formulación de objetivos, estrategias, etc. generando 
la planificación del modelo. Tomamos en cuenta aquellos resultados que se 
obtuvieron en las anteriores fases, se procede a realizar el diseño y aplicación de 
una estrategia para mejorar las prácticas docentes para implementar un modelo de 
gestión de la convivencia.  
Se estableció una estrategia que requiere espacios para conocer el modelo de la 
gestión, el reflexionar sobre el rol que cumple el docente, el intercambio de las 
experiencias, la discusión de ideas y el de formar propuestas, tomando en cuenta 
los procesos que nos indica Mena que está citado por Lucero y Chiarani (2004), 
realizándolo en cuatro momentos; la información; la reflexión; el intercambio, 
elaboración y discusión; y la evaluación.   
Los momentos se describen en un plan de acción de la estrategia de mejoramiento 
de las prácticas docentes, estableciendo su objetivo, metas, actividades, 
evidencias, indicadores, fecha y recurso. Estos momentos se desarrollan en 
talleres, también los docentes realizan un trabajo de reflexión de acuerdo con su 






Elementos de un modelo de convivencia que permite el desempeño docente 
Elementos de un modelo de convivencia que permite el desempeño docente 
Ausubel una teoría psicológica del 
aprendizaje en el salón de clases. 
Vigotsky en su teoría socio cultural, lo 
primordial es el estudiante. 
Rodríguez (2021), indica que el trabajo 
del docente será efectiva según se 
cumpla un grupo de elementos, tales 
como; la reciprocidad, intencionalidad, 
transcendencia, mediación del 
significado y de sus sentimientos de 
competencia y logro 
Al docente se le   considera un 
facilitador del desarrollo para el uso de 
estrategias corporativas capaces de 
construir aprendizajes en sus 
estudiantes. 
Proponer un modelo de convivencia que permita el fortalecimiento del       
desempeño docente en Instituciones Educativas Polidocentes. 
Figura 1 





Primera fase. – Diagnóstico 
 
Para conocer el contexto o situación actual en relación con el desempeño 
docente se aplicó un instrumento denominado cuestionario de desempeño 
docente.  
Teniendo como resultado que el 41,5% (22) profesores y directores de las 
escuelas, se identificó un nivel bajo en el desempeño docente y el 30,2% 
(16) profesores y directores de las escuelas se identificó un nivel medio en 
el desempeño docente. 
Segunda fase. - Planificación del programa  
Se planifican los objetivos, se seleccionan las actividades, así como su 
organización y establecer su secuencia; además de prever las estrategias 
adecuadas que faciliten el logro de los objetivos; sin dejar de lado la 
permanente evaluación del programa.  
Tercera fase. - Ejecución del programa  
Se desarrollan las sesiones propuestas que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.  
Cuarta fase. - Evaluación del programa  
Como señalan Vidal, J y Manjón, (1992), un modelo tiene varios momentos 
y el proceso de evaluación debe tener en cuenta estos momentos. Por ello 
señalan que estos momentos son: inicial donde se observa la calidad del 
programa, es decir, que los objetivos programados, los contenidos, la 
adecuación al contexto guarden adecuada relación con las necesidades del 
grupo de intervención. En el momento de aplicación se tiene en cuenta la 
metodología y estilo de los participantes; además de ver el adecuado uso de 
los recursos, el espacio y el tiempo. Concluyendo con el momento de 
evaluación que permite verificar el logro de los objetivos propuestos, así 
como valorar la pertinencia del programa lo cual establecerá si en algún 




En la actualidad, se vienen tiempos donde la temática sobre una convivencia 
escolar logra sensibilizar a la sociedad, se hace visible en los medios de 
comunicación y reclaman la necesidad de solventar este problema. 
Diariamente se reciben fatídicas noticias con respecto a este tema, no solo 
se relacionan con los docentes, familias o las instituciones, sino también con 
la sociedad, lo cual buscan el atender y prevenir estos tipos de 
inconvenientes, con la finalidad de promover una convivencia pacífica desde 
los centros educativos. Este tipo de inquietud social está ocasionando la 
apertura un debate constructivo y necesario sobe las respuestas positivas a 
este conflicto.  
En los otros grupos sociales que se mencionan, los docentes comparten la 
preocupación, donde sus inquietudes educativas propias de nuestro trabajo 
se actualizan constantemente y asumen que una convivencia es aquel 
principal elemento en los procesos de aprendizaje, como lo justifica Mestres 
(2007) conservando una entorno social, afectivo y cultural donde se vive y 
porque se aprende a convivir en el desarrollo individual y social de cada una 
de las personas. 
Se desea construir una sociedad que dialogue, que sea pacífica y 
respetuosa, esa tarea compete a todo ser humano, por eso es primordial 
empezar desde nuestra educación infantil, de ese modo educaremos a 
nuestros futuros ciudadanos para formar su identidad, carácter y 
personalidad, los estudiantes por definición son seres de la sociedad, 
durante su educación se les debe brindar habilidades y estrategias que les 
permitan ingresar como sujeto a la sociedad. 
Este trabajo se realiza por la necesidad de idear propuestas para la mejora 
de la convivencia en el salón de clases, con la gran posibilidad de ponerla 
en práctica y comprobar su efectividad y validez. No se puede fundamentar 
en la resolución de los conflictos, sino que abordan aspectos que se 
relacionan con una convivencia positiva, saludable, sana en un ambiente de 
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confianza, proponiéndole una experiencia de socialización preventiva de la 
violencia.  
 
La presente discusión se realiza con la finalidad de responder al problema 
de investigación; ¿En qué medida el diseño de un modelo de convivencia 
permite el fortalecimiento del desempeño docente en Instituciones 
Educativas poli docentes Morropón ,2020?, según su enfoque es cuantitativa 
porque se realiza una recolección de datos y estos datos se convierten en 
información, los cuales son cuantificados y apreciados estadísticamente. 
También es propositiva, porque se diseña una propuesta y se utilizan 
técnicas e instrumentos para el procesamiento y la interpretación de la 
información. Es descriptiva porque especifica sus características, rasgos y 
propiedades importantes de cierto fenómeno que se quiera analizar. Se 
describen tendencias de un grupo de la población. El diseño de la 
investigación fue no experimental y no se somete a ninguna prueba.  
 
✓ En el trabajo de investigación los resultados obtenidos al evaluar el 
nivel de desempeño docente, a través de sus tres dimensiones: 
pedagógicas, políticas y ética del desempeño docente, niveles muy 
bajos de desempeños, lo que estaría ocasionando que los docentes no 
estén laborando óptimamente, también un porcentaje apreciable su 
desempeño docente es de nivel medio. El 37,7% (20) docentes y 
directivos de las Instituciones Educativas polidocentes del distrito de 
Morropón se identificó con un nivel bajo en la dimensión pedagógica 
del desempeño docente y el 35,8% (19) docentes y directivos de las 
Instituciones Educativas polidocentes del distrito de Morropón se 
identificó un nivel medio en el desempeño docente. Asimismo en la 
dimensión política resulto que el 56,6% (30) docentes y directivos de 
las Instituciones Educativas polidocentes del distrito de Morropón 
resulto  con un nivel bajo y el 26,4% (14) docentes y directivos de las 
Instituciones Educativas polidocentes del distrito de Morropón se 
identificó un nivel medio en el desempeño docente, finalmente en la 
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dimensión de ética del desempeño docente  el 37,7% (20) docentes y 
directivos de las Instituciones  se identificó con un nivel bajo  y el 30,0% 
(18) docentes y directivos de las Instituciones Educativas polidocentes
del distrito de Morropón se identificó un nivel medio en el desempeño 
docente.   
Asimismo, a nivel de variable de desempeño docente el 41,5% (22) 
docentes y directivos de las Instituciones Educativas polidocentes del 
distrito de Morropón mostraron un nivel bajo en el desempeño docente. 
Así mismo coincide con nuestro trabajo de investigación Cabanillas 
(2019), se llegó a la conclusión, el nivel sobre las relaciones humanas 
en los docentes de la institución educativa se ve muy afectado en un 
55%, lo que nos afirma que tienen un nivel malo de relaciones 
humanas. El nivel en el desempeño de la labor de los docentes es el 
60%, indicando un nivel regular en el desempeño de los docentes y 
según la relación en los niveles de las relaciones humanas y del 
desempeño laboral. Se obtiene como resultado una significativa 
relación entre estas dos variables.  
  Analizando el planteamiento antes referido, se puede afirmar que ante 
los resultados mostrados existe dificultades en el desempeño docentes, 
lo que implica que su rendimiento afectaría notablemente a la 
institución educativa. 
✓ Al proponer un modelo de convivencia que permita el fortalecimiento
del        desempeño docente en Instituciones Educativas Polidocentes
de Morropón, el diseño de un modelo de convivencia para fortalecer el
desempeño docente para mejorar las relaciones interpersonales entre
aquellos docentes que logren una convivencia sana y que enriquezcan
sus experiencias para fortalecer sus lazos de amistad y compañerismo.
Con este programa ese busca el desarrollar sus habilidades
comunicativas entre los docentes y que fomenten su trato más amable
y sincero. Logrando los objetivos que se plantearon habrá en la
institución educativa un ambiente adecuado y propicio entre el director
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y los docentes que faciliten el desarrollo sus clases, los docentes 
expresan de forma adecuada su punto de vista sobre diversos temas y 
escucharan opiniones de cada uno de sus compañeros. Se pretende 
evitar conflictos en un futuro, como la agresividad entre compañeros de 
trabajo, intimidación, violencia, conductas disruptivas y antisociales y 
algún problema de convivencia, para tener un clima propicio de 
interacción espontánea y de buen trato entre los compañeros y así 
lograr una experiencia enriquecedora en la práctica educativa.   
 
Por lo que se planteó el siguiente objetivo general: Diseñar un modelo de 
convivencia que permitirá el fortalecimiento del desempeño docente en 
Instituciones Educativas polidocentes del distrito de Morropón, 2021. 
Este modelo tuvo su soporte científico en las siguientes teorías  
de Ausubel.  sobre esta teoría, argumenta que es una teoría psicológica 
del aprendizaje en el salón de clases, la cual pretende dar a conocer 
los mecanismos por los que se adquieren y retienen los cuerpos de 
significado que se da en la escuela.  
 
Se pone énfasis en lo ocurre en el salón de clase cuando los docentes 
se interrelacionan, según su naturaleza del aprendizaje, condiciones 
necesarias para que el aprendizaje tenga resultado y se vea reflejado 
en su evaluación. Abordando cada factor, elemento, condición y tipo 
que garantice su adquisición, asimilando y reteniendo el contenido que 
la escuela le ofrece a sus estudiantes. 
 
Por ello Ausubel, indica que el trabajo del docente será efectiva según 
se cumpla un grupo de elementos, tales como; la reciprocidad, 
intencionalidad, transcendencia, mediación del significado y de sus 
sentimientos de competencia y logro. Cuyo objetivo sigan presentando 
una actitud favorable en el aprendizaje significativo y sean capaces y 
reconozcan este proceso que les ayudara a tener éxito. 
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Vigotsky Fow (2021) en su teoría socio cultural expone que ahora a los 
docentes se les otorga un rol esencial y vital dentro del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, esto se debe a que al docente se le 
considera un facilitador del desarrollo para el uso de estrategias 
corporativas que sean capaces de construir estructurados 
aprendizajes.  
En la actualidad el protagonista de este proceso de enseñanza y 
aprendizaje es el estudiante, el construirá e interiorizará su propio 
conocimiento. En diversas investigaciones se llega a la conclusión que 
los aprendizajes realizados en grupo son muy eficientes que 
aprendizajes individuales. En este modelo se busca fortalecer las 
dimensiones del desempeño docentes son la siguientes; pedagógica, 
política y ética. En la dimensión pedagógica, cada docente propicia que 
sus estudiantes deben aprender de manera reflexiva, crítica y creativa 
utilizando otras estrategias de investigación y fuentes de información. 
Logrando aprender de forma propicia y colaborativa en el trabajo en 
equipo de los estudiantes, intercambiando saberes, aprendiendo entre 
ellos y cooperando entre ellos aplicando sus capacidades.  
Desarrollan y evalúan capacidades y competencias resolutivas y 
creativas, se plantean tres objetivos específicos para diseñar el modelo: 
Planificar la propuesta del modelo de convivencia con la finalidad de 
fortalecer la fortalecer el desempeño docente en Instituciones 
Educativas Polidocentes del distrito de Morropón. Ejecutar la propuesta 
del modelo de convivencia con la finalidad de fortalecer la fortalecer el 
desempeño docente en Instituciones Educativas Polidocentes              del 
distrito de Morropón. Evaluar la propuesta del modelo de convivencia 
con la finalidad de fortalecer la fortalecer el desempeño docente en 
Instituciones Educativas Polidocentes                del distrito de Morropón. Se 
concluye que se logró diseñar el modelo de convivencia para fortalecer 
el desempeño docente, diseñándose en tres etapas que fueron 
planificación, donde se utilizaron los siguientes recursos:  prever 
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tiempo, recursos, materiales, elementos y fuentes bibliográficas del 
programa. Estableciendo cada uno de los fundamentos del programa; 
secuencias y organizar los desenlaces de este programa a través de 
sesiones de aprendizaje. Diseñando instrumentos de evaluación y 
planifican la evaluación de este programa. En la etapa de ejecución se 
dieron las siguientes actividades: se entrevistaron a los docentes, se 
aplicó un programa para desarrollar sesiones de aprendizaje, se 
fomentó la participación de los docentes en las distintas actividades y 
en las etapas de la evaluación se constituye la aplicación de las fichas 
de observación. Comparando resultados de pre y post test se puede 
medir cual es la efectividad de este programa.  
Un trabajo similar al nuestro es de Rojas (2016), su trabajo sobre la 
estrategia de mejoramiento de prácticas docentes para la 
implementación de un modelo de gestión de convivencia, donde el 
objetivo es el diseñar y aplicar la estrategia de mejoramiento las 
practicas del docente. Llega a la conclusión que la implementación de 
este modelo de gestión en las instituciones educativas, se necesita 
tener una estrategia para mejorar las prácticas de sus docentes.  
Propone objetivo logrando conocer ciertas concepciones que tienen los 
docentes con respecto a la resolución, iniciando por conocer lo 
sucedido en el conflicto con la ayuda del dialogo; la reparación es el 
reconocer los daños que fueron causados al retribuir la falta por algún 
accionar y la reconciliación es la conserva relaciones establecidas con 
los demás. Con respecto al conflicto, cada docente concibe las 
diferencias entre las ideas, opiniones y puntos de vista de otras 
personas que no pueden llegar a un acuerdo y que lograr agredirse 
verbal y físicamente. Puede intervenir valores como el dialogo, 
tolerancia y respeto en el proceso de resolver el problema, el docente 
toma el papel de mediador.  
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El diagnóstico y la identificación de los elementos de una gestión 
educativa permite el diseño y la aplicación de una estrategia que mejore 
las practicas docentes, utilizando talleres en cuatro etapas; en la 
primera etapa tenemos la información del modelos de la gestión de 
convivencia, en su segunda fase tienen que reflexionar sobre los roles 
que tienen los docentes en la convivencia escolar; en una tercera etapa 
es el intercambio de sus experiencias, la elaboración de un saber y la 
discusión de ideas y la última etapa es la evaluación de las estrategias. 
Llega a la conclusión que las concepciones que se relacionen en cierta 
medida con la teoría de Galtung (1998) donde se fundamenta el modelo 
de gestión de la convivencia denominado “Aprendiendo a convivir”. Se 
llega a la conclusión que los docentes tienen la claridad conceptos 
sobre términos. Por medio de intercambio de la discusión de idea o sus 
puntos de vista, los docentes construyen nuevas definiciones sobre los 
roles que deben aplicar en la convivencia en la escuela e impliquen una 
reparación y su reconciliación de conflictos que sucedas la institución 
educativa donde se realiza la investigación. Se logro llegar a varios 
acuerdos sobre los roles que deben tener y tienen los docentes en una 
convivencia escolar en contextos determinados y que lleguen a un 
consenso de aplicabilidad y conceptual sobre la reconciliación de los 
conflictos.  
VI. CONCLUSIONES
✓ En este trabajo de investigación se Identificó el desempeño docente en
Instituciones Educativas polidocentes del distrito de Morropón, lográndose
identificar que el 41,5% (22) docentes y directivos de las Instituciones
Educativas polidocentes del distrito de Morropón ostentan un nivel bajo en
el desempeño docente y el 30,2% (16) docentes y directivos de las
Instituciones Educativas polidocentes del distrito de Morropón se identificó
un nivel medio en el desempeño docente. Donde se concluye que
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ciertamente este grupo de docentes necesitan de un programa o modelo 
que les permita mejora o fortalece su desempeño como docente. 
✓ Se Identificó los elementos de un modelo de convivencia que permita el
desempeño docente, se logra concluir que
para iniciar un programa o modelo un elemento es el diagnóstico, donde se
busca conocer la situación actual del problema. Luego viene la planificación
donde se genera objetivos, planes, estrategias, otro elemento es la
ejecución, donde se desarrolla las sesiones programadas y finalmente la
evaluación.
✓ Se propuso un modelo de convivencia que permita el fortalecimiento del
desempeño docente en Instituciones Educativas polidocentes. Se inició con
el diagnostico, es vital tener conocimiento del perfil personal y académico
de docentes que participan de este modelo para el diseño de una estrategia
de mejoramiento de las prácticas docentes, luego se realizó una
planificación, buscando en el modelo de convivencia  fortalecer el
desempeño docente, permite mejoras notables en las labores de todos los
docentes, promoviendo entre ellos el trabajar en equipo, logrando arribar
acuerdos que conlleven a solucionar conflictos entre docentes y directores,
proporcionando propuestas que orientes a una convivencia armoniosa, a
través de estrategias teniendo como base el diagnostico. Posteriormente la
ejecución y evaluación.
VII. RECOMENDACIONES
✓ Crear espacios de interacción, talleres o charlas a los docentes, con el
propósito de ´conocer las normas de convivencia del colegio a fin de lograr
una convivencia entre los docentes mucha más armoniosa, asimismo
fortalecer el desempeño docente.
✓ Se recomienda a la institución educativa que logre Identificar claramente
los elementos de un modelo de convivencia que permita el desempeño
docente con la finalidad de construir   sus estrategias de mejoramiento de
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las practicas docentes sobre el rol de los docentes en la convivencia 
escolar, conflictos, resoluciones, reparación y en la reconciliación para 
aprobar e incluir un manual de convivencia escolar.  
✓ Es importante que el comité de convivencia con la ayuda del consejo
directivo y académico ante la propuesta de un modelo de convivencia que
permita el fortalecimiento del desempeño docente gestione los recursos,
espacios y procesos para llevar a cabo todas las acciones que se proponen
en el modelo, que se traducen en las estrategias planificadas en el modelo.
✓ Dando continuidad al proceso de la propuesta de implementación del
modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a convivir” en su fase de
formación, es recomendable que el comité de convivencia realice
pertinentes cambios a la propuesta de mejoramiento de prácticas docentes
realizadas en esta investigación, para que puedan ser aplicadas a sus
docentes, estudiantes y padres de familia.
✓ Se recomienda que en los talleres para el proceso de formación sean con
una mayor regularidad y más tiempo de duración, para que pueda culminar
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I. DIAGNÓSTICO
Para conocer el contexto o situación actual en relación con el desempeño
docente se aplicó un instrumento denominado cuestionario de desempeño
docente.
Teniendo como resultado que el 41,5% (22) docentes y directivos de las
Instituciones Educativas, se identificó un nivel bajo en el desempeño docente
y el 30,2% (16) docentes y directivos de las Instituciones Educativas se
identificó un nivel medio en el desempeño docente
II. PLANIFICACIÓN
2.1.- Objetivos de la propuesta 
Objetivo general  
Fortalecer el desempeño docente en Instituciones Educativas Polidocentes 
 del distrito de Morropón, mediante la propuesta de un modelo de convivencia 
metodológica basada en las TIC con la finalidad de fortalecer la identidad 
cultural. 
Objetivos específicos: 
a) Planificar la propuesta del modelo de convivencia con la finalidad de
fortalecer la fortalecer el desempeño docente en Instituciones Educativas 
Polidocentes del distrito de Morropón. 
b) Ejecutar la propuesta del modelo de convivencia con la finalidad de
fortalecer la fortalecer el desempeño docente en Instituciones Educativas 
Polidocentes del distrito de Morropón. 
c) Evaluar la propuesta del modelo de convivencia con la finalidad de
fortalecer la fortalecer el desempeño docente en Instituciones Educativas 





2.2.- Metodología  
Las técnicas metodológicas estarán fundamentadas en la mejora de las 
habilidades como elemento fundamental para la convivencia, 
fundamentalmente las habilidades socio personales: ser reflexivo, escuchar 
consecuente de sus actos, expresar necesidades, gustos, sentimientos 
ofrecer opciones frente a las problemáticas. Esencialmente centrándose en 
el trabajo de normas, metodología actitudes y. (Diez y Martí, 2010) 
- Estrategias socioafectivas y vivenciales: se fundamenta sólidamente en 
los estándares anteriores. Además, están dentro de las técnicas 
metacognitivas, que ayudan al profesor a mantenerse planificar, alerta, dirigir 
gestionar y autoevaluar su conducta en función de la situación particular. 
Desde una perspectiva afectiva, identificamos una parte emotiva la cual 
influye para el control de los sentimientos, su mentalidad y las inspiraciones. 
En cambio, sus técnicas sociales que le dan al instructor espacios de 
comunicación. (Rodríguez y García-Meraz, s.f) 
-Técnica del modelado o aprendizaje por observación: también llamado 
" técnica de aprendizaje social", quien más sobresalió fue Bandura, sostuvo 
que el aprendizaje de las conductas sociales se aprende a través de la 
percepción, suplantación de modelos, otros. 
Consideraremos para esta situación que nuestro método de actuación, al 
igual que nuestra perspectiva, vestir… podría estar impactando la 
codificación tanto del personaje como de la conducta de los demás, y 
aprovecharemos esta oportunidad para " educar con el ejemplo "; Por encima 
de todo, esto se utiliza para mostrar moralidad, normas, valores, 
comportamiento... 
"La presentación global del profesor posee valor modelo y ejemplificador, 
vital para lo que le rodea. Es primordial que tenga racionalidad entre los 
contenidos generales tratando en las actividades y su conducta general del 
educador en una administración de grupo” (Díez y Martí, 2010, p. 40) 
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Eventualmente, con estos procedimientos, los profesores investigan y luego 
reflexionan, arreglan su personalidad y su forma de ser. 
- Juego: estrategia insuperable en esta etapa, ya que tiene una razón 
educativa que no ocurre en diferentes escenarios. El juego ofrece métodos 
genuinos para el aprendizaje y el placer, prefiriendo la mente creativa, la 
imaginación, la cooperación entre compañeros y crea habilidades de física 
motora.  
A través del juego, los docentes aseguran información, aumentan y 
perfeccionan habilidades, estructuran actitudes y añaden normas. 
III.- EJECUCIÓN 
Temporalización  
A continuación, a modo resumen, presento las sesiones, el título y el 
momento de puesta en práctica en una tabla: 
Tabla 7 
Sesiones de la propuesta 
 
SESIÓN TITULO MOMENTO PUESTO 
EN PRACTICA 
SESIÓN 01 Normas de convivencia  Marzo 
SESIÓN 02 Autoestima  Abril 
SESIÓN 03 Derechos humanos  Mayo 
SESIÓN 04 Charlas informativas  Junio 
SESIÓN 05 Emociones  Julio 
SESIÓN 06 Juegos cooperativos  Agosto 
SESIÓN 07 Salida (bomberos, policía, centro 
médico) conocer su labor social  
Setiembre 
SESIÓN 08 Dilema moral  Octubre 








ESQUEMA DE SESIONES PROPUESTAS 








Iniciar una vida en 
democracias, 
debatiendo, 
hablando, votando y 
decidiendo.  
Crear compromisos 
con la comunidad 
educativa.  
Esta actividad se enfoca en un trabajo grupal, 
actividad que une a los estudiantes de toda la 
institución educativa o en actividades por Inter 
niveles o en pequeñas agrupaciones.   
La realización de un mural que sea la simulación 
de la portada principal de la institución, se supone 
que es de ladrillo, por ello cada ladrillo llevara un 
escribo sobre las normas de convivencia 
conformando la estructura que se pueda 
sustentar. Las normas se encontraban divididas 
por espacio como las normas en el pasillo, en el 
salón de clase o en el patio, etc.  
Espacios cerrados, 
como los salones de 
clase, salas de 
reuniones o de 
asambleas. 
Duración de 1 hora en 
el mes de marzo. 
Los materiales 











situaciones de una sana 
convivencia y fortalecer 
las relaciones 
interpersonales y así 




La actividad grupal, una acción educativa basada en 
la participación de todos los docentes.  
Yo soy, yo estoy: los docentes realizan un auto 
retrato en un folio en el salón de clase. Después 
expondrán en un mural como una lista de grupo y 
diariamente se premiará la actitud y comportamiento 
de los docentes con una pegatina. La acción que 
motiva el aprendizaje y favorece su autoestima.  
Espacios cerrados o 
abiertos, por ejemplo: 
patios, aulas, salas 
multiusos.  
En dos días, realizada en 
las horas de tutorías en 











conocimiento de los 
deberes y derechos 
de las leyes y normas 
generales que regula 
el comportamiento 
ante la sociedad.  
Reflexionar sobre lo 
que necesitamos 
frente a caprichos por 




alrededor de los 
deberes y derechos 
los niños. 
En esta parte de la actividad se les preguntara lo 
que saben sobre el tema, que conocimiento 
tienen sobre el deber y derecho. En la propuesta 
se basan en una propuesta realizada por la 
UNICEF denominada Todos los derechos para 
todos los niños. (2009) 
Se proporcionará dos tipos de carteles a cada 
uno, una de círculo rojo donde se pondrá No y 
uno de color verde donde se pone Sí. El docente 
les mostrara una a una las fichas, donde les 
indica el ir al colegio, ir al hospital, el trato 
negativo hacia los animales, comer las golosinas 
que deseamos, coger los juguetes de otros niños 
sin permiso, tratar de mala manera a las 
personas y el tener miedo, y se les formulara la 
siguiente pregunta: “Los niños debemos. . . . . .”, 
entonces los niños nos indicaran su opinión por 
medio de los carteles. Después reflexionaran en 
grupo sobre los comentarios que surgieron en la 
actividad.  
Espacio cerrado, por 
ejemplo: salas de 
asamblea o 
reuniones.  
Duración de 30 
minutos, en el bloque 
de tutoría en el mes 
de diciembre. 









comunicación entre la 
comunidad educativa. 
Activar sus 
habilidades en la 
sociedad, como la 
validación emocional 
y la empatía.  
Actividad en grupo; la acción educativa es 
aquella acción que se basa en la colaboración 
con una comunidad. Esta acción es dirigida a 
mejorar el ambiente en la institución educativa. 
La actividad en donde los padres de familia y las 
demás personas que pertenecen a la comunidad 
educativa son invitados a charlas sobre sus 
trabajos, haciéndoles partícipes a los estudiantes 
En bibliotecas o en 
salones multiusos. 






Involucrar los valores 
como la solidaridad.  
de otros labores humanitarios y sociales que 
realicen fuera del colegio.   







Identificar y conocer 
nuestras y las 
emociones básicas de 
los demás 
participantes, como: 
la tristeza, alegría, 




La lectura del libro con el título de: “El monstruo 
de los colores”, realizan una ficha plástica de 
manera individual para ayudarle al monstruo a 
organizar y colocar emociones en un frasco. 
Identificando las emociones con colores, por 
ejemplo: Alegría = amarillo, Amor = rosa, Rabia / 
enfado = rojo, Triste = azul, Miedo = negro.  
 
Espacio de trabajo: 
salón de clase.  
 
Realizado en el mes 
de febrero, duración 
dos horas. 
 
Materiales: libro “El 
monstruo de los 











Necesitando de los 
demás participantes 










Se armarán grupos de tres o cuatro participantes, 
se les dará las indicaciones de la actividad, la 
cual trata de cruzar un lago para obtener su 
objetivo, un gran inconveniente que tiene el lago 
es que está lleno de millones de bichos, pirañas 
y hambrientos cocodrilos. El reto es cruzar la 
orilla de un lado a otro con solo la ayuda de cinco 
piedras, solo las pueden pisar y mover, pero no 
se puede usar para desplazarse en ellas. Si uno 
de los integrantes del grupo pisa el lago, todo el 
grupo debe reiniciar desde la orilla.  
 
Espacios abiertos o 
cerrados.  
 
Realizado en el mes 
de marzo en las horas 
de tutoría.  
 
Materiales: sillas para 
cada uno de los 
integrantes del reto.  
Sesión 7. 
Salida 
Conocer el trabajo 




actitudes de respeto, 
ayuda, empatía y 
participación.  
La acción dirigida en esta actividad grupal es la 
de mejorar el ambiente escolar, esta acción se 
basa en colaborar con la comunidad. Se propuso 
realizar una visita a la estación de bomberos, a la 
guardia civil, policía o en algún hospital, donde 









Realizado en el mes 









Aprender a convivir 








sentimientos y las 
emociones e 
identificándolos en los 
demás.  
La acción educativa también se realiza de 
manera grupal, es una propuesta que se basa en 
Segura, Muños y Gil (2011): dos compañeros 
inician una pelea, Fernando ha pedido permiso 
para dirigirse al baño durante su clase y en la 
puerta de los servicios higiénico se percata que 
se encuentran peleando sus compañeros 
silenciosamente. Fernando no sabe cómo actuar, 
pero tiene el temor que le hagan daño y no quiere 
intervenir en la pelea.  
Sala de asambleas o 
reuniones, salón de 
clase. 
 
Realizado en el mes 
de mayo, en el 
horario de tutoría.  
 










sentimientos de grupo 
para llegar a un fin 
común.  
 
Crear situaciones de 
responsabilidad. 
 
La actividad grupal, es aquella acción que se 
basa en la participación de los estudiantes y que 
tiene como fin mejorar el ambiente. 
En el mes de junio, entre todos los estudiantes se 
programa una actuación en la cual requiere 
ciertos momentos para reunirse, ensayar, 
aceptar críticas y corregir algunas situaciones. 
Ya sea un baile, un teatro. Y luego se tiene que 
exponer a los demás compañeros de clases, a 
los docentes y a nuestros familiares invitados.  
Espacio de usos 
múltiples.  
 
Realizado Junio y 
tiempo de duración 
de 4 horas 
mensuales. 
 
Los materiales son 
depende de la sesión. 
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Desarrollar valores en 
la sociedad como el 
respeto. 
 





La evaluación es responsable de la administración, emplea instrumentos 
de medición, por ejemplo, encuestas creadas en formas de Google, se 
considerará una agenda, registros de observación, se tiene en 
consideración información y retroalimentación de los procedimientos de 
enseñanza, la cual encasilla una evaluación formativa.  
Asimismo, tendrá un carácter adaptable dependiente de nuevos 
indicaciones y signos que se realicen para la mejora constante de 
estrategia en función de los resultados adquiridos, esto sugiere una 
evaluación sumativa. 
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Según (Zúñiga y Ansión, 
2014). modelo de convivencia 
constituye un conjunto de 
sesiones de aprendizaje con 
actividades de sensibilización 
e interiorización, que incluye la 
organización, planificación de 
actividades, 
responsabilidades, prácticas, 
procedimientos, procesos y 
recursos para desarrollar, 
implementar y llevarlos a 
efecto, que tiene por objetivo 










- Prever recursos, tiempo, fuentes
bibliográficas, materiales y
elementos del Programa.
- Establecer los fundamentos del
programa.
- Organizar y secuenciar el
desarrollo del Programa a través
de sesiones de aprendizaje.
- Diseñar los instrumentos de
evaluación.





- Aplicación de entrevistas a
docentes.
- Aplicar el programa mediante el
desarrollo de sesiones de
aprendizaje.
- Fomentar la participación de los




 docente en Instituciones 
Educativas Polidocentes   del 
distrito de Morropón  
 
Evaluación. 
- Aplicación de fichas de 
observación.  
- Comparar los resultados del pre y 
post test para medir la efectividad 



























Montenegro (2003) definió al 
desempeño docente como el 
cumplimiento de funciones de 
los profesores, el cual se halla 
determinado por factores 
asociados a los alumnos y al 
entorno social donde se 
encuentra la institución. (p. 18). 
Por lo tanto, el desempeño 
docente se ejecuta en diversos 
contextos ya sea institucional, 
sociocultural, en el ambiente del 
aula y del mismo docente. 
 
Para el 
desarrollo de la 
variable se 
toma en cuenta 
las 











✓ Conocimientos actualizados y 
comprensión de las disciplinas.  
✓ PC de acuerdo a la realidad del 
aula.  
✓ Procesos pedagógicos.  
✓ Espacios de aula de acuerdo a 
su trabajo.  
✓ Estudiantes usan sus 
conocimientos para resolver.  
✓ Recursos tecnológicos.  
✓ Estrategias pedagógicas.  
✓ Resultados de la evaluación.  









Política ✓ Políticas educativas.  
✓ Trabajo pedagógico.  
✓ Proyectos de investigación.  
✓ Trabajo respetuosamente.  
✓  Experiencias pedagógicas.  
✓ Experiencias significativas de 




✔ Diálogo con los estudiantes.  
✔ Profesional del docente.  



















Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
INSTRUMENTO DE DESEMPEÑO DOCENTE 
La observación será en forma inopinada, en que cada docente deberá someterse a este tipo 
de supervisión con la finalidad de alcanzar su calidad 
Dimensión Pedagógica Inicio Proceso Logrado 
Demuestra conocimientos actualizados y 
comprensión de las disciplinas comprendidas en 
el área curricular que enseña 
Elabora la programación curricular pertinente a la 
realidad de su aula  
Demuestra conocimiento actualizado de las 
teorías y practicas pedagógicas y de las 
didácticas de las áreas que enseña 
Diseña creativamente procesos pedagógicos para el 
logro de los aprendizajes previstos  
Organiza los espacios de aula de acuerdo al trabajo 
pedagógico  
Propicia que los estudiantes utilicen sus conocimientos 
en la solución de los problemas reales  
Utiliza recursos tecnológicos 
Maneja diversas estrategias pedagógicas 
Utiliza diversos métodos y técnicas 
Sistematiza los resultados obtenidos en las 
evaluaciones para la toma de decisiones  
Evalúa los aprendizajes de los estudiantes en función a 
criterios  
Dimensión Política 
Participa en las políticas educativas 
Interactúa con sus pares en el trabajo Pedagógica 
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Desarrolla en forma individual o grupal proyectos de 
investigación  
   
Fomenta un trabajo respetuosamente     
Integra críticamente en sus prácticas pedagógicas     
Participa en experiencias significativas de desarrollo 
profesional  
   
Dimensión Ética    
Resuelve conflictos en dialogo con los estudiantes en 
base a criterios ético  
   
Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional 
docente  
   
Actúa y toma decisiones respetando los derechos 
humanos  






MATRIZ DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
 
 
























































indicador y el 
ítems 
Relación entre 
el ítem y la 
opción de 
respuesta 



















































































































































En  la  dimensión 
pedagógica,   cada 
docente propicia que sus 
estudiantes aprendan de 
forma crítica, reflexiva y 
creativa, usando diversas 
fuentes de información y 
de estrategias   de 
investigación. Se logra 
aprender de manera 
colaborativa, propicia el 
trabajo en equipo de los 
estudiantes, 
intercambiando saberes, 
aprendiendo entre ellos y 
cooperando entre ellos 
aplicando     sus 
capacidades. Desarrollan y 
evalúan capacidades y 
competencias resolutivas y 
creativas. 
Demuestra conocimientos actualizados y 
comprensión de las disciplinas comprendidas 
en el área curricular que enseña. 
   X  X  X  X   
Elabora la programación curricular pertinente a 
la realidad de su aula 
   X  X  X  X   
Demuestra conocimiento actualizado de las 
teorías y practicas pedagógicas y de las 
didácticas de las áreas que enseña 
   X  X  X  X   
Diseña creativamente procesos pedagógicos 
para el logro de los aprendizajes previstos 
   X  X  X  X   
Organiza los espacios de aula de acuerdo al 
trabajo pedagógico 
   X  X  X  X   
Propicia que los estudiantes utilicen sus 
conocimientos en la solución de los problemas 
reales 
   X  X  X  X   
Utiliza recursos tecnológicos    X  X  X  X   
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Maneja diversas estrategias pedagógicas X X X X 
Utiliza diversos métodos y técnicas X X X X 
Sistematiza los resultados obtenidos en las 
evaluaciones para la toma de decisiones 
X X X X 
Evalúa los aprendizajes de los estudiantes en 
función a criterios 
X X X X 
La segunda dimensión, es 
la Política la cual alude al 
compromiso del docente 
con la formación de sus 
estudiantes no solo como 
personas sino también
 como 
ciudadanos orientados a la 
transformación de las 
relaciones sociales 
desde un enfoque de 
justicia social y equidad, 
pues la misión de la escuela 
tiene que ver también con el 
desafío de constituirnos 
como país, 
Participa en las políticas educativas X X X X 
Interactúa con sus pares en el trabajo 
Pedagógica 
X X X X 
Desarrolla en forma individual o grupal 
proyectos de investigación 
X X X X 
Fomenta un trabajo respetuosamente X X X X 
Integra críticamente en sus prácticas 
pedagógicas 
X X X X 
Participa en experiencias significativas de 
desarrollo profesional 
X X X X 
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como sociedades 
cohesionadas con una 
identidad común 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X 
La tercera dimensión, 
es  la ética:  El 
fundamento ético de la 
profesión docente incluye 
el respeto   de los 
derechos y de la dignidad 
de las niñas, niños y 
adolescentes. Exige del 
profesor  idoneidad 
profesional, 
comportamiento moral y 
la búsqueda sistemática 
de medios y estrategias 
que   promuevan  el 
aprendizaje de cada uno 
de los estudiantes 
Resuelve conflictos en dialogo con los 
estudiantes en base a criterios ético 
X X X X 
Actúa de acuerdo a los principios de la 
ética profesional docente 
X X X X 
Actúa y toma decisiones respetando los 
derechos humanos 
X X X X 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre nivel de desempeño docente 
 
AUTOR: Mg. Lourdes Consuelo Lamadrid Benítes 
 
OBJETIVO: Determinar el actual nivel de desempeño laboral 
 
DIRIGIDO A: Instituciones Educativas Polidocentes del distrito de Morropón ,2020 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Cherre Antón, Carlos Alberto GRADO 
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INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTOS 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Apellidos y nombres del experto:  Dr. Cherre Antón Carlos 
1.2. Grado académico que ostenta : Doctorado en administración de la educación. 
1.3. Institución donde trabaja : Universidad César Vallejo 
1.4. Experiencia laboral (años) : 17 años 
1.5. Título de la tesis : Diseño de modelo de convivencia para fortalecer el desempeño docente en 
Instituciones Educativas Polidocentes del distrito de Morropón ,2020 
1.6. Nombre del autor de la tesis : Mg. Lourdes Lamadrid Benítes 
1.7. Nombre del instrumento a validar: Cuestionario. 
 

















5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Está redactado (a) con 
lenguaje apropiado. 
                   x 
2. OBJETIVIDAD 
Describe ideas relacionadas 
con la realidad a solucionar. 
                   x 
 
3. ACTUALIZACIÓN 
Sustentado en aspectos 
teóricos científicos de 
actualidad. 
                  x  
4. ORGANIZACIÓN 
El instrumento contiene 
organización lógica. 
                   x 
 
5. SUFICIENCIA 
El instrumento contiene 
aspectos en cantidad y 
calidad. 
                   x 
6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado (a) para mejorar la 
gestión educativa. 
                   x 
 
7. CONSISTENCIA 
Basado (a) en aspectos 
teóricos científicos. 
                   x 
8. COHERENCIA 
Entre las variables, 
indicadores y el instrumento. 
                   x 
9. METODOLOGÍA 
El instrumento responde al 
propósito del diagnóstico 
                   x 
10. PERTINENCIA 
Útil y adecuado (a) para la 
investigación 
                   x 
TOTAL                   95 900 
 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
Se puede aplicar el instrumento al piloto, posteriormente a la muestra. 
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En  la dimensión 
pedagógica, cada 
docente propicia que sus 
estudiantes aprendan de 
forma crítica, reflexiva y 
creativa, usando diversas 
fuentes de información y 
de estrategias   de 
investigación. Se logra 
aprender de manera 
colaborativa, propicia el 
trabajo en equipo de los 
estudiantes, 
intercambiando saberes, 
aprendiendo entre ellos y 
cooperando entre ellos 
aplicando     sus 
capacidades. Desarrollan y 
evalúan capacidades y 
competencias resolutivas y 
creativas. 
Demuestra conocimientos actualizados y 
comprensión de las disciplinas comprendidas 
en el área curricular que enseña. 
X X X X 
Elabora la programación curricular pertinente a 
la realidad de su aula 
 X X X X 
Demuestra conocimiento actualizado de las 
teorías y practicas pedagógicas y de las 
didácticas de las áreas que enseña 
X X X X 
Diseña creativamente procesos pedagógicos 
para el logro de los aprendizajes previstos 
X X X X 
Organiza los espacios de aula de acuerdo al 
trabajo pedagógico 
X X X X 
Propicia que los estudiantes utilicen sus 
conocimientos en la solución de los problemas 
reales 
X X X X 
Utiliza recursos tecnológicos X X X X 
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Maneja diversas estrategias pedagógicas X X X X 
Utiliza diversos métodos y técnicas X X X X 
Sistematiza los resultados obtenidos en las 
evaluaciones para la toma de decisiones 
X X X X 
Evalúa los aprendizajes de los estudiantes en 
función a criterios 
X X X X 
La segunda dimensión, es 
la Política la cual alude al 
compromiso del docente 
con la formación de sus 
estudiantes no solo como 
personas sino también
 como 
ciudadanos orientados a la 
transformación de las 
relaciones sociales 
desde un enfoque de 
justicia social y equidad, 
pues la misión de la escuela 
tiene que ver también con el 
desafío de constituirnos 
como país, 
Participa en las políticas educativas X X X X 
Interactúa con sus pares en el trabajo 
Pedagógica 
X X X X 
Desarrolla en forma individual o grupal 
proyectos de investigación 
X X X X 
Fomenta un trabajo respetuosamente X X X X 
Integra críticamente en sus prácticas 
pedagógicas 
X X X X 
Participa en experiencias significativas de 
desarrollo profesional 
X X X X 
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como sociedades 
cohesionadas con una 
identidad común 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X 
La tercera dimensión, 
es  la ética:  El 
fundamento ético de la 
profesión docente incluye 
el respeto   de los 
derechos y de la dignidad 
de las niñas, niños y 
adolescentes. Exige del 
profesor  idoneidad 
profesional, 
comportamiento moral y 
la búsqueda sistemática 
de medios y estrategias 
que   promuevan  el 
aprendizaje de cada uno 
de los estudiantes 
Resuelve conflictos en dialogo con los 
estudiantes en base a criterios ético 
X X X X 
Actúa de acuerdo a los principios de la 
ética profesional docente 
X X X X 
Actúa y toma decisiones respetando los 
derechos humanos 
X X X X 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre nivel de desempeño docente 
AUTOR: Mg. Lourdes Consuelo Lamadrid Benítes 
OBJETIVO: Determinar el actual nivel de desempeño laboral 
DIRIGIDO A: Instituciones Educativas Polidocentes del distrito de Morropón ,2020 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Hernández Fernández Bertila 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Doctora en administración de la educación 
VALORACIÓN: 
Malo () Regular ( ) Bueno () Excelente (X)
Piura, mayo de 2021. 




INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTOS 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Apellidos y nombres del experto:  Dra. Hernández Fernández Bertila 
1.2 Grado académico que ostenta : Doctorado en administración de la educación. 
1.3 Institución donde trabaja : Universidad César Vallejo 
1.4 Experiencia laboral (años) : 21 años 
1.5 Título de la tesis : Diseño de modelo de convivencia para fortalecer el desempeño docente en 
Instituciones Educativas Polidocentes del distrito de Morropón ,2020 
1.6 Nombre del autor de la tesis : Mg. Lourdes Lamadrid Benítes 
1.7 Nombre del instrumento a validar: Cuestionario. 
 

















5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Está redactado (a) con 
lenguaje apropiado. 
                   x 
2. OBJETIVIDAD 
Describe ideas relacionadas 
con la realidad a solucionar. 
                   x 
 
3. ACTUALIZACIÓN 
Sustentado en aspectos 
teóricos científicos de 
actualidad. 
                   x 
4. ORGANIZACIÓN 
El instrumento contiene 
organización lógica. 
                   x 
 
5. SUFICIENCIA 
El instrumento contiene 
aspectos en cantidad y 
calidad. 
                   x 
6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado (a) para mejorar la 
gestión educativa. 
                   x 
 
7. CONSISTENCIA 
Basado (a) en aspectos 
teóricos científicos. 
                   x 
8. COHERENCIA 
Entre las variables, 
indicadores y el instrumento. 
                   x 
9. METODOLOGÍA 
El instrumento responde al 
propósito del diagnóstico 
                   x 
10. PERTINENCIA 
Útil y adecuado (a) para la 
investigación 
                   x 
TOTAL 
                   1000 
 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
Se puede aplicar el instrumento al piloto, posteriormente a la muestra. 
 
 













 MATRIZ DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
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En  la  dimensión 
pedagógica,   cada 
docente propicia que sus 
estudiantes aprendan de 
forma crítica, reflexiva y 
creativa, usando diversas 
fuentes de información y 
de estrategias   de 
investigación. Se logra 
aprender de manera 
colaborativa, propicia el 
trabajo en equipo de los 
estudiantes, 
intercambiando saberes, 
aprendiendo entre ellos y 
cooperando entre ellos 
aplicando     sus 
capacidades. Desarrollan y 
evalúan capacidades y 
c mpetencias resolutivas y 
creativas. 
Demuestra conocimientos actualizados y 
comprensión de las disciplinas comprendidas 
en el área curricular que enseña. 
   X  X  X  X   
Elabora la programación curricular pertinente a 
la realidad de su aula 
   X  X  X  X   
Demuestra conocimiento actualizado de las 
teorías y practicas pedagógicas y de las 
didácticas de las áreas que enseña 
   X  X  X  X   
Diseña creativamente procesos pedagógicos 
para el logro de los aprendizajes previstos 
   X  X  X  X   
Organiza los espacios de aula de acuerdo al 
trabajo pedagógico 
   X  X  X  X   
Propicia que los estudiantes utilicen sus 
conocimientos en la solución de los problemas 
reales 
   X  X  X  X   
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Utiliza recursos tecnológicos    X  X  X  X   
Maneja diversas estrategias pedagógicas    X  X  X  X   
Utiliza diversos métodos y técnicas    X  X  X  X   
Sistematiza los resultados obtenidos en las 
evaluaciones para la toma de decisiones 
   X  X  X  X   
Evalúa los aprendizajes de los estudiantes en 
función a criterios 
   X  X  X  X   
La segunda dimensión, es 
la Política la cual alude al 
compromiso del docente 
con la formación de sus 
estudiantes no solo como 
personas sino también
  como 
ciudadanos orientados a la 
transformación de las 
relaciones sociales 
desde un enfoque de 
justicia social y equidad, 
pues la misión de la escuela 
tiene que ver también con el 
desafío de constituirnos 
como país, 
Participa en las políticas educativas    X  X  X  X   
Interactúa con sus pares en el trabajo 
Pedagógica 
   X  X  X  X   
Desarrolla en forma individual o grupal 
proyectos de investigación 
   X  X  X  X   
Fomenta un trabajo respetuosamente    X  X  X  X   
Integra críticamente en sus prácticas 
pedagógicas 
   X  X  X  X   
Participa en experiencias significativas de 
desarrollo profesional 
   X  X  X  X   
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como sociedades 
cohesionadas con una 
identidad común 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X 
La tercera dimensión, 
es  la ética:  El 
fundamento ético de la 
profesión docente incluye 
el respeto   de los 
derechos y de la dignidad 
de las niñas, niños y 
adolescentes. Exige del 
profesor  idoneidad 
profesional, 
comportamiento moral y 
la búsqueda sistemática 
de medios y estrategias 
que   promuevan  el 
aprendizaje de cada uno 
de los estudiantes 
Resuelve conflictos en dialogo con los 
estudiantes en base a criterios ético 
X X X X 
Actúa de acuerdo a los principios de la 
ética profesional docente 
X X X X 
Actúa y toma decisiones respetando los 
derechos humanos 
X X X X 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre nivel de desempeño docente 
AUTOR: Mg. Lourdes Consuelo Lamadrid Benítes 
OBJETIVO: Determinar el actual nivel de desempeño laboral 
DIRIGIDO A: Instituciones Educativas Polidocentes del distrito de Morropón ,2020 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Trujillo Ramírez Never Elisa 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Doctora en administración de la educación 
VALORACIÓN: 
Malo () Regular ( ) Bueno () Excelente (X)
Piura, mayo de 2021. 
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990 
INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTOS 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Apellidos y nombres del experto:  Dra. Trujillo Ramírez Never Elisa
1.2. Grado académico que ostenta : Doctorado en administración de la educación. 
1.3. Institución donde trabaja : Universidad Nacional del Santa 
1.4. Experiencia laboral (años) : 24 años 
1.5. Título de la tesis : Diseño de modelo de convivencia para fortalecer el desempeño docente en 
Instituciones Educativas Polidocentes del distrito de Morropón ,2020 
1.6. Nombre del autor de la tesis : Mg. Lourdes Lamadrid Benítes 
1.7. Nombre del instrumento a validar: Cuestionario. 
II. ASPECTOS A VALIDAR:
CRITERIO INDICADORES 
DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA MUY BUENA 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 




Describe ideas relacionadas 
con la realidad a solucionar. 
x 
3. ACTUALIZACIÓN
Sustentado en aspectos 








El instrumento contiene 












Entre las variables, 
indicadores y el instrumento. 
x 
9. METODOLOGÍA 
El instrumento responde al 
propósito del diagnóstico 
x 
10. PERTINENCIA
Útil y adecuado (a) para la 
investigación 
x 
TOTAL 190 800 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:
Se puede aplicar el instrumento al piloto, posteriormente a la muestra.
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: Lugar y fecha: Piura mayo del 2021 
FIRMA DEL EVALUADOR 
